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ABSTRAK 
Khutbah Jumaat adalah wadah tazkirah mingguan umat Islam. Pelbagai reaksi dan maklum 
balas yang diterima daripada khutbah Jumaat yang disampaikan pada hari ini. Ironinya lebih 
membawa mesej bahawa Khutbah Jumaat perlu diperbaiki dan dipertingkatkan kualiti isi 
kandungan dan persembahannya. Disertasi bertajuk ‘Teks Khutbah Jumaat Jabatan 
Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI): Kajian Tentang Metode dan Cabaran 
Penyediaannya’ ini adalah kajian yang penting kerana ia merupakan satu usaha yang 
memaparkan sebuah metode rujukan dan menjadi perbandingan dalam usaha menerbitkan 
khutbah Jumaat yang berkualiti. Kajian ini membawa objektif mengenalpasti kekuatan dan 
kelemahan isi kandungan teks khutbah Jumaat jabatan ini, mengenalpasti proses dan menilai 
metode penyediaan teks khutbah Jumaat yang diaplikasikan di sini dan menganalisis 
cabaran-cabaran dalam menyediakannya. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini 
adalah metode pengumpulan data, metode pemerhatian, kajian teks dan temu bual. Ia 
melibatkan responden dari kalangan para pegawai dan kakitangan Bahagian Pengurusan 
Kariah JAWI, para penulis khutbah, panel penyemak khutbah dan Pejabat Mufti Wilayah 
Persekutuan. Hasil kajian ini membuktikan bahawa Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan telah mengaplikasikan suatu metode penyediaan khutbah yang sistematik 
dalam semua tahap kerja-kerja penerbitannya. Namun masih terdapat beberapa sudut yang 
perlu dipertingkatkan keupayaannya; yang telah dinyatakan penyelidik dalam kajian ini. 
Beberapa cabaran yang dikenalpasti dihadapi oleh organisasi ini turut dibentangkan, disusuli 
dengan cadangan-cadangan yang dilihat pengkaji dapat membantu menanganinya. 
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ABSTRACT 
The Friday Sermon serves as the avenue to provide a weekly reminder to Muslims.. Various 
reactions and feedbacks have been received regarding the delivered Friday Sermons today. 
The message given is that the substance of the Friday Sermon must be improved and the 
quality of its contents must be upgraded. This dissertation entitled ‘The Friday Sermon 
Text of the Federal Territories Islamic Affairs Department (JAWI): A Study on the 
Method and the Challenges of Preparation’ is an important study because it is an effort 
that displays a reference method and a guide of preparing a quality Friday Sermon. This 
study brings the objectives of identifying the strengths and weaknesses of the text contents 
of Friday Sermons prepared by this department, identify and evaluate the process of the 
preparation method applied here to the texts and contents of the Friday Sermon and analyze 
the challenges in preparing it. The methodology used in this study is the method of data 
collection, methods of observation, literature research and interviews. It involves 
respondents from among the officers and the staff of the Kariah Management Division of 
JAWI, the sermon writers, the panel of sermon reviewers and the office of the Mufti of the 
Federal Territories. This research proves that the Federal Territories Islamic Affairs 
Department has applied a systematic method of sermon preparation in all levels of work 
publications. Still there are some corners that need to be improved; mentioned by the 
researcher in this study. A few identified challenges faced by this organization are 
presented, followed by suggestions which the researcher believes would help solve them. 
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1
. Manakala 
perkataan-perkataan Bahasa Arab dieja merujuk  kepada sistem transliterasi yang telah 
diterima pakai di Universiti Malaya, seperti berikut
2
 : 
 
Huruf Arab 
 
Huruf Rumi 
 
Huruf Arab 
 
Huruf Rumi 
 
Huruf Arab 
 
Huruf Rumi 
ء a / ‘ ز z ق q 
ب b س s ك k 
ت t ش Sy ل l 
ث Th ص ṣ م m 
ج J ض ḍ ن n 
ح ḥ ط ṭ ه h 
خ kh ظ ẓ و w 
د d ع ‘ ي y 
ذ dh غ gh ة h 
ر r ف f لا al 
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Beberapa kaedah lain bagi ejaan : 
1. Huruf ‘ء’ (Hamzah) di awal perkataan ditransliterasikan kepada (a) bukan kepada 
(‘a). 
2. Huruf ‘ة’ (Ta Marbūṭah) di akhir perkataan ditransliterasikan kepada (h) bukan 
kepada (t). 
3. Baris dua (Tanwīn) di akhir kalimah dieja tidak mengikut sebutan tetapi mengikut 
tulisan. Contohnya: ) ةعرس (  Sur’ah,  ةعاس ( )  Sā’ah,  ) ةوق ( Quwwah. 
4. Alif Lam ditransliterasikan sebagai ‘al’ (sama ada Alif Lām Qamariyyah atau 
Syamsiyyah) yang dihubungkan dengan perkataan berikutnya dengan tanda 
sempang. Huruf ‘a’ pada ‘al’ tersebut tidak menggunakan huruf besar menurut 
kaedah umum Bahasa Melayu. Sebaliknya huruf besar digunakan pada huruf 
pertama bagi perkataan berikutnya. 
5. Perkataan dan Istilah yang berasal dari kalimah Bahasa Arab yang telah menjadi 
sebutan umum dan digunakan di dalam Bahasa Melayu adalah dieja mengikut 
kaedah ejaan perkataan Bahasa Melayu. 
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Vokal Pendek Transliterasi Contoh Kalimah Transliterasi Ejaan 
Fatḥah a َلتق qatala 
Kasrah i ِملس salima 
Ḍammah u لعُج Ju’ila 
 
 
Vokal Panjang Transliterasi Contoh Kalimah Transliterasi Ejaan 
 ا\ ى  ā  باب\ ىربك  kubrā / bāb 
ي ī ليكو wakīl 
و ū ةروس sūrah 
 
 
 
Diftong Transliterasi Contoh Kalimah Transliterasi Ejaan 
__  و  aw لوق qawl 
 __ي  ay ريخ khayr 
  __  و  aww ة  وق quwwah 
  ي __ iy/ī   يبرع ‘arabiy/ī 
 
 
